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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis memaparkan manfaat 
penyelenggaraan special event XL Award 2010 sebagai bentuk strategi media relations 
PT XL Axiata Tbk. Strategi Media relations merupakan bagian penting komunikasi 
perusahaan untuk membangun citra positif bagi stakeholders. 
METODOLOGI PENELITIAN Penulis memanfaatkan metode penelitian kualitatif 
dengan menerapkan metode wawancara mendalam, metode observasi, dan metode studi 
pustaka. Teori yang dimanfaatkan penulis untuk mendukung penelitian ini mencakup 
teori umum, yaitu teori Public Relations dan teori Stakeholders. Serta teori khusus yang 
mencakup teori Media Relations, teori Strategi Media Relations, dan teori Special 
Events. 
HASIL PENELITIAN Penulis menemukan indikator dalam penyelenggaraan XL 
Award 2010 sebagai bentuk Strategi media relations, dimana dalam ajang tersebut PT 
XL Axiata Tbk mengemas sebuah ajang penghargaan kepada kalangan media, serta 
melalui ajang ini PT XL Axiata Tbk memperoleh masukan yang sangat bermanfaat bagi 
perkembangan perusahaan. 
SIMPULAN PENELITIAN Special Events XL Award 2010 merupakan bagian dari 
strategi media relations PT XL Axiata Tbk dalam membangun hubungan yang baik 
dengan kalangan media. 
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Abstract 
RESEARCH OBJECTIVES In this research, researcher wrote about the function of 
special event XL Award 2010 as a media relations strategy of PT XL Axiata Tbk. Media 
Relations is a critical part of corporate communication to create prominent image to 
stakeholders. 
RESEARCH METHODS Researcher used qualitative method of research such as in – 
depth interview, observation, and literacy review. This research based on Public 
Relations Theory and Stakeholders Theory. Specific theories used in this research are 
Media Relations Theory and Special Events Theory. 
RESEARCH RESULT Researcher found out that PT XL Axiata Tbk. presented 
Special Event XL Award 2010 as a media relations strategy was an event to approach 
media and communicate well with them which useful to corporate development. 
RESEARCH CONCLUSION Special Event XL Award 2010 is a part of media 
relations strategy of PT XL Axiata Tbk. in producing good relationship between 
corporate and media. 
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